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Acercamiento y  contextualización de la Enfermería Colombiana y  Española. 
Una vivencia experimentada 
 
Este ensayo tiene el fin de dar a conocer desde un punto comparativo una visión 
amplia y real de  la disciplina de la Enfermería Colombiana y Española, 
evidenciada desde una perspectiva propia. Como es sabido, La Enfermería, al 
igual que todas las profesiones, abarca una historia que ha evolucionado e 
influyendo  positivamente en la humanidad, manteniendo como  eje principal el 
cuidado, categorizado como una acción innata y esencial para conservar la vida 
en el proceso del ciclo vital del ser humano, en situaciones de vulnerabilidad. En 
distintas épocas y culturas, la alteración de la salud, se asociaba a fenómenos de 
la naturaleza, castigos de dioses o a la brujería, las practicas cuidadoras se 
enmarcaban en el ámbito mágico- religioso y los cuidados eran proporcionados 
por diversas personas como los brujos, curanderos, sanadores o comadronas 
quienes representaron las figuras iniciales del desarrollo de la Enfermería. La 
profesión, en su discurrir histórico, también conoció épocas en las que los 
cuidados fueron proporcionados por las mujeres de más baja condición social, 
denominado “El periodo oscuro de la Enfermería” entre 1500 y 1860, lo que es 
denominado el momento más denigrante de la Historia, sin embargo, seria en el 
ámbito protestante donde se vislumbraría un cambio trascendental para el avance 
de la profesión, con la creación de un Instituto de Diaconisas en 1836 y la 
aparición de Florence Nightingale, personaje principal en el desarrollo de la 
Enfermería. 1, 2,3 
. 
Sin embargo, cada país influye en el desarrollo de la Enfermería  de diferentes 
maneras. Así, en función de los cambios políticos, económicos, sociales y 
culturales, los enfermeros y enfermeras, se han ido adaptando a las necesidades 
para responder de manera adecuada a cada situación, manejando una completa 
integralidad al momento de brindar un cuidado holístico en busca de la salud del 
ser humano. Colocando de manifiesto diversas similitudes y diferencias en la 
Enfermería Colombia y Española, dado que las realidades sociales y culturales de 
ambos son muy distintas.  
 
Tanto el desarrollo como los cambios sociales, económicos, políticos, 
profesionales y científicos que han sufrido las diversas sociedades, junto con la 
globalización y la incorporación de nuevas tecnologías han beneficiado a la 
Enfermería Española, permitiendo una mayor cobertura en los tratamientos, 
procedimientos y diagnósticos tempranos, ubicándola como  uno de los países 
pioneros en el uso de tecnología y a  la vanguardia en dispositivos médicos. La 
organización del sistema sanitario es otro punto a favor que se resalta en la 
Enfermería Española, el manejo del estado y de las empresas privadas, frente a la 
atención,  los tiempos de espera, la accesibilidad al sistema de salud, permite una 
mayor   organización y una búsqueda continua a la calidad de vida y al bienestar 
de las personas, dando prioridad a las quejas y sugerencias de los usuarios.   
 
 
En cuanto a las reformas de la educación de Enfermería se observa una clara 
diferencia entre la enfermería española y la colombiana. En España la profesión 
de enfermería pasa por diferentes etapas Practicante (1857)1, Enfermera (1915)2, 
ATS (1952-1955)2, Diplomado en Enfermería (1970) 1, hasta la titulación actual de 
Grado en Enfermera (2010)6. Mientras en Colombia, el titulo ha variado de nombre 
entre Enfermera (1942)  a Licenciada en Enfermería (1959)7, nombre que aún hoy 
en día continua según la Universidad donde se realiza los estudios. Otro punto a 
tener en cuenta en la educación de la profesión, son los planes de estudios, las 
especialidades, las maestrías y el número de escuelas con los que cuenta cada 
país. En el análisis del plan de estudios, el Programa de Enfermería en Colombia 
consta de 8 a 10 semestres, repartidos en 4 o 5 años de carrera universitaria y el 
Programa de Enfermería en España consta de 6 semestres, repartidos en 3 años 
y un último año que pertenece al desempeño del practicum, un total de 4 años de 
carrera universitaria 6. Las especialidades aprobadas en Colombia Según la 
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN)8  son  34 
especialidades, mientras que en España es de 7 especialidades, según el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) 9. Según ACOFAEN, los Masters en Colombia son de un 
total de 8 maestrías y en España según la página web del Ministerio de Educación 
y Ciencia  existen un total de 10 maestrías 10. En cuanto al número de Escuelas de 
Enfermería en Colombia son 34 las facultades afiliadas a la ACOFAEN en todo el 
país 11, aunque existe una lista de 6 facultades que están en “transitoriedad”12 y en 
España son un total de 110 Escuelas de Enfermería 13. 
 
Sin embargo, es importante hacer mención, a una de las mayores dificultades que 
ha tenido que abordar la profesión de Enfermería; El reconocimiento de su 
capacidad investigadora. Gracias a los aportes de grandes teorizadoras y pioneras 
como Virginia Henderson, Hildegard Peplau, Martha Rogers, cuyos trabajos se 
han centraron en la búsqueda del conocimiento de la Enfermería, definiéndola 
como ciencia y enalteciéndola como profesión 4. Hoy en día en España  es visto el 
poco uso y la importancia que se le da a estas teorías frente al proceso de cuidar, 
lo que sin duda hace más compleja la actividad de cuidados. En cuanto a la 
Enfermería Colombiana, las diversas teorías entran y cobran especial relevancia, 
considerando el metaparadigma: persona, salud, entorno y enfermería en el 
ejercicio profesional, dando mayor peso  a la disciplina y al cuidado aportado por 
los profesionales en cada país 5. 
 
La implementación del P.A.E (Plan de Atención de Enfermería), es considerado  
como un camino, una guía que permite planear, establecer y priorizar  los 
cuidados que el enfermero  brinda a sus pacientes,  es de gran relevancia e 
importancia para el aporte del quehacer profesional,  en España el P.A.E aunque 
en las facultades se enseña teóricamente, se  utiliza parcialmente en la práctica 
clínica, mientras que en los últimos años en Colombia se ha incrementado su uso 
a pesar del número de enfermeras por pacientes y la carga laboral que se 
encuentra asumiendo los profesionales frente al cuidado. En cada país los 
contextos de los sistemas de salud, cada vez son más complejos, se preocupan 
por el incremento del gasto sanitario, la disparidad en la atención y la 
hospitalización de corta estancia.  
 
La enfermería, eje del equipo de salud, se caracteriza por la escasez de 
profesionales en un contexto altamente tecnológico, en el que el cuidado se 
sustenta en la relación interpersonal e indagación científica con una tendencia a 
los cuidados estandarizados. Como disciplina, la Enfermería, debe seguir 
fortaleciendo  su cuerpo de conocimientos, la autonomía  deberá ir  trascendiendo 
y  desarrollando responsabilidades propias asegurando la gestión de cuidados 
guiados y sustentados por los modelos propios de la profesión ya que permiten un 
trabajo organizado,  mejoran los estándares de calidad demostrando un cuidado 
de enfermería con  una perspectiva holística,  brindando independendencia y 
autonomía para llevar a cabo planes de cuidado que contribuyan a la mejoría del 
estado del paciente. 
 
Sin importar el país donde se desempeñe el profesional de enfermería, se debe 
cuestionar acerca del cuidado que  se está brindando  y  la relación enfermero-
paciente que se está creando, ya que estos aspectos son inseparables de las 
competencias y habilidades clínicas que como profesionales se deben tener  para 
brindar un cuidado humano, competente y eficaz, donde la persona se vea 
atendida como un ser integral, no como un síntoma, una patología o un 
procedimiento, que garantice la eficiencia en la administración de los recursos 
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